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ABSTRAK
Menjelang masa lanjut, seorang lansia membutuhkan dukungan sosial, terutama dukungan dari orang-orang dekatnya, khususnya
keluarga untuk dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatannya. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam
memberdayakan kegiatan-kegiatan seperti Posbindu lansia sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui gambaran partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan posbindu lansia di Desa Ie Masen Kayee
Adang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2013. Desain penelitian bersifat deskriptif eksploratif. Jumlah populasi 199
responden dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu 67 responden. Alat pengumpulan data yang
digunakan yaitu kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar
responden berada pada kategori kurang yaitu masing-masing untuk partisipasi pikiran (52,2%), partispasi tenaga (61,2%),
partisipasi sosial (52,2%) dan partisipasi masyarakat (55,2%). Sedangkan untuk untuk kategori baik ada pada partispasi ketrampilan
yaitu 80,6%. Diharapkan kepada petugas kesehatan dapat memberikan informasi serta penambahan pengetahuan tentang manfaat
dari kegiatan posbindu serta memfasilitasi masyarakat khususnya kader desa untuk tetap aktif dalam melaksanakan kegiatan
posbindu dengan berbagai kegiatan yang dapat menunjang kesehatan lansia pada tahap dasar dengan menggunakan sumber daya
yang ada pada masyarakat itu sendiri.
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